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ABSTRACT
ABSTRAK
Bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh telah diteliti dan dibuktikan oleh banyak orang beserta dengan efek-efek yang
merugikan yang ditimbulkan oleh merokok pun sudah diketahui dengan jelas dan banyak pula penelitian membuktikan bahwa
kebiasaan merokok meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit salah satunya adalah faringitis kronik. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui ada atau tidak hubungan kebiasaan merokok terhadap risiko terjadinya faringitis kronik di RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain cross
sectional. Sampel yang digunakan adalah pasien yang menderita faringitis kronik yang didiagnosis oleh dokter spesialis THT di
poliklinik THT-KL di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode aksidental
(accidental sampling) sebanyak 30 responden. Data kuesioner yang diperoleh dari 30 responden dianalisis secara deskriptif,
kemudian untuk mencari hubungan kebiasaan merokok terhadap risiko terjadinya faringitis kronik.. Hasil menunjukkan bahwa dari
30 sampel penelitian mayoritas kisaran usia penderita faringitis kronik yang merokok adalah 21-30 tahun sebanyak 10 responden
(33,33%), ada 29 responden (96,67%) berjenis kelamin laki-laki, ada 28 responden (93,33%) periode merokok lebih dari 5 tahun,
ada 20 responden (66,67%) melakukannya dari usia 15-20 tahun, 15 responden (50%) mengkonsumsi 21-30 batang rokok per hari,
29 responden (96,67%) yang mengkonsumsi jenis rokok filter, ada 22 responden (73,33%) yang memiliki kebiasaan merokok
dengan frekuensi yang lebih tinggi, ada 23 responden (76,67%) positif mengalami faringitis kronik dengan derajat gejala yang lebih
tinggi dan ada 20 responden (90,9%) yang memiliki kebiasaan merokok yang berhubungan dengan faringitis kronik sehingga
diperoleh dari hasil uji Chi-Square  Pvalue sebesar 0,007 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga hipotesis penelitian
yang menyatakan ada hubungan signifikansi antara kebiasaan merokok terhadap risiko terjadinya faringitis kronik dapat diterima.
Oleh karena itu diperlukan pengetahuan mengenai bahaya merokok terhadap kesehatan khususnya pada penderita faringitis kronik.
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ABTRACT
Dangers of smoking on health has been researched and proven by many people along with the adverse effects caused by smoking
were already clearly known and many studies have shown that smoking increases the risk of various diseases one of which is
chronic pharyngitis. The purpose of this study was to ascertain whether or not the relationship of smoking to the risk of chronic
pharyngitis in dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. This type of research is a descriptive analytic study using cross-sectional design. The
samples used were patients suffering from chronic pharyngitis diagnosed by the ENT specialist in the ENT clinic at dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh with the sampling technique using accidental (accidental sampling) by 30 respondents. Questionnaire data
obtained from 30 respondents were analyzed descriptively, and then to find the relationship of smoking to the risk of chronic
pharyngitis .. The results showed that the majority of the study sample of 30 patients ranging in age from chronic pharyngitis is
21-30 years who smoked as many as 10 respondents (33.33%), there were 29 respondents (96.67%) male sex, there were 28
respondents (93 , 33%) smoked more than a period of 5 years, there were 20 respondents (66.67%) do so from the age of 15-20
years, 15 respondents (50%) consumed 21-30 cigarettes per day, 29 respondents (96.67% ) that consume the cigarette filter, there
were 22 respondents (73.33%) who had a habit of smoking with higher frequencies, there were 23 respondents (76.67%) positive
for chronic pharyngitis with a higher degree of symptoms and there were 20 respondents ( 90.9%) who had a habit of
smoking-related chronic pharyngitis that obtained from the Chi-Square test pvalue of 0.007 which is smaller than the 0.05 level
research hypothesis stating that there is a relationship between smoking significance for the risk of chronic pharyngitis acceptable.
Therefore we need knowledge about the dangers of smoking to health, especially in patients with chronic pharyngitis.
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